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交流会で語り合う
空白の二日を埋める特集に・・・
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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上野の 「子供のひろば」では人形劇や紙芝
居や甘ん玉まで
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交流会は世界の植についての居も。。
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かわいい妹きんのためでも、
余裕がないL二つ返事tはいきまぜん.
こんな時.総合口座の定期預金仁お預リがあれば.
いつでも定期預金の90%最高100万円まで憧期金鍾蜘こ}借りられまt
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられまt
綜さんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威ら保たれますL
イザtいう時、三菱総合口座の定期頭金.
期聞は1年(隼澗6.75%比2年(年開ω引がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきまぜん台、
・ただ今、普通預金の刺息を通帳に
ご記入しτおりまtおついでの折に通帳を窓口にEうそL
金程
ねたお兄さま。お給料日まて;ね、ねOSUPER FILLER 
函BRIDGESTONE
走りのクオリティー をあける
ト タルJ、ラ/スiこ唖れf二、
{許前〉ランアJレ
REGNO 
このラ・ンアルは走りだけでは語り
つくせなド 蔵運動性能と居住性
そ兼ねそなえた、桔調的ランアル
POTEN2A 
レーンングスビリ汁を悟れる
人とクルマのためにー一一一一
レー ンンクタイヤσ〉ノつr、つヵ、勺
生まれた、高性能ランアル
それぞれの走りの主張に応じたタイヤが
求められる時代です。
ブリヂストンの「ポテンザ」「レクソJrスーパーフィラーJ。
多段化した iJiえに応ぇ、イl古|性的な走りをi寅JHしま水戸
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i全国から署名やカ ンパが続 々と送 られて来
:て、平和への希求のいかに強いかを知らされ
;る。添えられる手紙も、立場を越え思想、年
;齢を越えて、いまこそ女性が手をつなごうと
:いう、真情にあふれ、この草の穆運動の深さ
:を改めて感じさせる。
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欠きませ
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておレて、残ったお金l.:t総合口座の定期預
金にしてお〈・らまとまった資金づくりの手力Tかり
ができま丸 コースは2年・1年・6ヵ月U、ろいろ。
思わね出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますL
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E盈由里Ji豆晶画j基孟ヨ
③協和銀行
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「那須在」も、今年で3年目。
春は石絢花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅深、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の盛山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそとです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を適して、お気軽にご利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし…国鉄東北本線黒磯駅下車。 r郷須湯本行」パスで新屋下車、徒歩H助。
マ使用料…無料。包しガス・電気 ・水道その他の管理実費として、 l人 l泊1500円必痩です。(ただし、冬季は2.α則司)
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 干lω東京都新宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
~3-343-1846 (東京〉
06-771一7415(大阪〕
ふだんの暮らしに役だっ
使¥.，;:.:なしたL¥定期で昔、
~J2.<íちの鴨0
・ 4 総与ム¥，¥"&、
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
ボルケイノ ・ハイウェイから那須岳を望む
